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Rancang Bangun Sistem Kontrol Dan Monitoring Tanaman 
Cabai Rawit Berbasis Web Dengan Menggunakan Internet 
Of Things 
 






Air merupakan salah satu bagian terpenting untuk pertumbuhan 
tanaman, akan tetapi kondisi hujan terus menerus sangat berpengaruh 
bagi tanaman cabai rawit. Dengan melihat keterbatasan penyiraman dan 
penutupan tanaman diwaktu hujan yang masih manual menjadikan 
tanaman tidak terawat dengan baik karena waktu dan aktifitas yang padat 
sehingga tanaman tidak bisa tumbuh secara optimal. .Jika penyiraman 
tanaman ini bisa dilakukan secara otomatis oleh bantuan alat maka akan 
sangat bermanfaat dan lebih mempermudah dalam proses perawatan 
tanaman. Pada skripsi ini dibuat rancang bangun sistem kontrol dan 
monitoring tanaman cabai rawit berbasis web dengan menggunakan 
Internet Of Things, Pada alat ini selenoid valve digunakan untuk 
penyiram tanaman otomatis,soil moisture sensor untuk mendeteksi kadar 
kelembaban tanah,raindrop sensor untuk mendeteksi saat turunya 
hujan,servo digunakan sebagai penggerak penutup,dan website digunakan 
sebagai sistem kontrol dan monitoring. Dari hasil pengujian sistem ini 
secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa sistem ini dapat bekerja 
sesuai dengan perancangan awal yaitu untuk melakukan penyiraman 
otomatis serta melakukan sistem kontrol dan monitoring melalui website 
sehingga untuk mempermudah para petani. 
 









Design a Control System And Monitor Web Based 
Chili Plants using Internet Of Things 
 
 







The water is one of the most important part for plant growth, 
however the rain condition continously very inflential for chili plant. By 
looking at limited sprinkling and closure the plant when it rains which is 
still manual cause the plant not well maintained because of limited time 
and dense activity so the plant can't growth optimally. If sprinkling the 
plant can be done by the tools, it will ease in treating plant. This thesis 
was made control system design and chili plant monitoring based web by 
using internet of things, In this tool, selenoid valve is used for automatic 
plant sprinkler, soil moisture sensors to detect soil moisture levels, 
raindrop sensors to detect when it is raining, servo is used as a cover 
driver, and the website is used as a control and monitoring system. From 
the results of testing this system as a whole it can be stated that this system 
can work in accordance with the initial design, namely to do automatic 
watering and to carry out a control and monitoring system through the 
website to facilitate farmers. 
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